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  Alle (n = 3.014) Kvinder (n = 1.550) Mænd (n = 1.464)



































































































































































































































  Alle (n = 3.014) Kvinder (n = 1.550) Mænd (n = 1.464)


































































































































































































































































  Alle  Kvinder Mænd 
  Gennemsnit SD Gennemsnit SD Gennemsnit SD
Kostscore  3,35  0,86 3,54  0,80  3,15  0,87
Energiindtag (kJ/dag)  9.766  3.097 8.451  2.309  11.159  3.214
Frugt og grønt indtag16 (g/10 MJ)  463 270 557 285  364 211
Mættet fedt (%)   15,1  2,9 14,7  2,8  15,4  2,9
Sukkerenergi (%)  8,6  5,3 8,7  5,1  8,6  5,5
Fisk (g/10 MJ)  38,5 36,7 40,2 36,7  36,8 36,5





























































































































































































































































































































































































































”..jeg har  ikke rigtig  lyst  [til at  lave mad], hehe, altså  jeg synes, at  jeg har  fået mindre  lyst 
med årene […] For ti år siden, der synes jeg, at det var rigtig dejligt at lave, også med grønne 
ting og smage nye salater, altså ting der var blandet sammen på en eller anden måde, men 
der er  jeg slet  ikke nu. Altså nu synes  jeg, at det er forfærdeligt, altså det er forfærdeligt at 
finde på, hvad man skal lave og.. og også det der med, det bliver bare.. altså man bruger 40 






































































































































































































































’hvad  så,  skal  du  ikke  prøve  at  være  med?’,  ik’..  Han  synes  mest,  det  er  sjovt  at  lave 
pandekager, men øhm.. Han er ikke så meget med, som han måske egentlig, nu når du siger 
det, burde være i virkeligheden.. Det er ikke fordi, han ikke gider, men det er bare sådan, det 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































fryseren,  som  er  nemt  at  lave,  netop  fordi  jeg  ikke  gider  lave  mad  til  mig  selv.  Nogle 
forårsruller, som kan være i fryseren eller noget pizza eller.. Nu har jeg ikke nogen mikroovn, 
men de der, man  kan  få  sådan nogle bokse med  thai  [mad]  i  forskellige  farver, og det  er 








































































































































































































































dødsygt  nogle  gange..  haha,  jeg  vil  bare  hjem.. men  ja,  jeg  gad  godt,  at  jeg  lavede  dem 













”…  jeg handler meget  ind  søndag. Så der handler  jeg  faktisk næsten  til hele ugen, det er  i 
hvert fald målet,  ik’, men der vil altid være nogle småindkøb alligevel  i  løbet af ugen.. Altså 
frugt  og  brød  til  deres  [børnenes]  frokost  og  alt  det  der  […]  jeg  er meget  tilbøjelig  til  at 
impulshandle, ja, så det er en farlig sti at komme ud af.. Så øhm derfor søndag er rigtig god 
at handle  ind på.. […]  jeg skal have en  liste med. Helt klart, og der er det også,  jeg tænker, 


































































For  nogle  af  interviewpersonerne  handler  det  således  om  en  prioritering  af  pengene,  hvor maden  ikke 
prioriteres  så  højt  som  andre  ting,  som  børnenes  fritidsaktiviteter  eller  lignende. Der  er  ligeledes  flere 
interviewpersoner, der giver udtryk  for, at det er meget  svært at navigere  rundt  i, hvad der er bedst at 
købe. Det kan både være i forhold til, hvad man betaler ekstra for i forhold til økologi‐ og frilandprodukter, 


























































































































































































































































































































































































































































































































































  Alle (n = 3.014) Kvinder (n = 1.550)  Mænd (n = 1.464)


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  Gennemsnit SD Gennemsnit   SD
Energi, kJ/måltid  2000 1319 2816  1858
Mættede fedtsyrer, g/måltid  7,8 7,7 11,5  10,2
Tilsat sukker, g/måltid  12,0 15,7 13,6  19,1
Kostfibre, g/måltid  5,7 3,8 6,4  3,9
Fisk, g/måltid  64 64 70 76
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